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Diary of 199617 Events 
We are keen to publicise your 1996/7 meeting, exhibition or course etc., if you want to use TFR 
to help with your Call for Papers please fax details ASAP: [441 (0) 1865 843971. 
Transient Thermal Processing of Materials 
This will be held on February 4-8 1996 at the Anaheim 
Convention Center, Anaheim, CA, USA. The purpose of 
this symposium is to provide a forum for presentation and 
discussion of the state of the art in transient processing 
techniques in semiconductors. 
The scope of the symposium will include the following: the 
status of transient processing techniques uch as rapid 
thermal processes, pulsed laser anneal and flash evapora- 
tion in silicon technology; applications of processes to II- 
V, II-VI, and othe semiconductors; design, configuration, 
and methodology of reactors for transient processing; non- 
contact sensors such as pyrometry and contact sensors 
such as thermocouples for process monitoring and control; 
and modeling transient processing techniques in semicon- 
ductors. 
Contact." Barbara Kamperman, TMS, tel/fax: [1] (412) 
776-9000/3779. 
ISBLLED 96 
The 1996 International Symposium on Blue Lasers and 
LEDs will be held on March 5-7th at the Nishi-Chiba 
Campus~ University Convention Center, Chiba University, 
Japan. 
Contact." Chairman is Prof. M. Kobayashi, Secretary, 
ISBLLED, Dept. E&EE, Chiba University, 1-33 Yayoi- 
cho, Inage-ku, Chiba 263 Japan. E-mail: isblled@semi.te.- 
chiba-u-ac.jp. 
Spring MRS 
The 1996 Spring MRS meeting is to be held on April 8- 
12th at the San Francisco Marriott. 
Highlights include: nitrides and other widegap semicon- 
ductors; amorphous ilicon and display materials; PVs; 
ceramics; etc. Symposium B: Defects and Interfaces in 
Lattice-Mismatched SC Heterostructures is being orga- 
nized by Patricia M. Mooney and colleagues (Email: 
mooney@watson.ibm.com). Symposium D, on Rare Earth 
Doped Semiconductors is organised by Albert Polman et 
al. Email: polman@amolf.nl). Symposium C is Compound 
Semiconductor Electronics and Photonics, organised by 
Randy Shul et al. (Email: rjshul@sonnet.sandia.gov). 
Main contact: MRS, Meeting Dept., tel/fax." [1] 412 367- 
3004/4373. Email: info@mrs.org 
IPRM96 
The IPRM96 8th International Conference on Indium 
Phosphide and Related Materials will be held on April 22- 
25, 1996, at the Conference Center Stadtgarten Schw/i- 
bisch-Gmfind, Germany. 
The conference will include invited and contributed oral 
and poster presentations, presentation of best paper 
award, short courses and an industrial exhibit. 
Contact: ITG/VDE (Volker Schanz), Stresemannallee 15, 
60596 Frankfurt~Main, Germany. Tel/fax: [49] 69 6308 
360/69 9631 5217. 
loP Congress & Exhibition 
The 1996 Institute of Physics Congress including Physics 
World Exhibition, and "Physics in Action", will be held on 
23-25 April at the Telford International Centre, Telford, 
UK. The conference will include optics, quantum electro- 
nics, materials and characterization, and other related 
topics. 
Contacts." (Conference) Susan Lippmann, tel." [44] (0)171 
235 6111 extn. 222. (Exhibition) Graham Balfour, tel: [44] 
(0)171 8231051. Email." iopconf@ulcc.ac.uk 
MANTECH 96 
The 1996 International Conference on GaAs 
will be held, April 28 to May 2 
at San Diego, Hotel Coronado. Information 
is available on the www at http://www.ee- 
wustl.edu/gaAs/ and mail maybe sent to 
gaas@ee.wustl.edu 
Contact: Conference Chairman, Areal Mellen, Motorola, 
Tel/fax: +1 (505) 828 8801 ext 236/8812, Entail: 
neal_mellen-rsps80@email mot.corn Technical Program 
Information, Jim Oakes, Raytheon, Tel/fax: + 1 (508) 
470-9779/9744. Email." Oakes@adci.adc.ray.com Exhibitor 
Information, Bert Hewitt, West&ghouse Electric. Tel/fax: 
+ 1 (410) 765 1964/7370. 
EXMATECH 96 
The Third International Workshop on Expert Evaluation 
and Control of Compound Semiconductor Materials and 
Technologies will be held in Freiburg, Germany, on May 
12-15, 1996. EXAMTEC 96 continues a successful series of 
biannual meetings, previously held in Lyon and Parma, to 
bring together research and development specialists 
involved in compound semiconductor material physics, 
process technology and device fabrication. 
Central issues to be addressed are the improvement of 
yield, reliability, performance, reproducibility and lifetime 
of micro- and optoelectronic devices and circuits through 
optimization and control of materials and processes. 
Contact: Workshop Chairman, W. Jantz, Fraunhofer-IAF, 
Tullastr. 72, D-79108 Freiburg i Br, Germany. Tel/fax: 
[49] 761 5159510/5159423. 
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Bratislava MBE I I I  
The 3rd Bratislava Days MBE will be held at Slovak 
Technical University, Bratislava, Slovakia, on May 16-17, 
1996. 
Contact: Contact address: Dr Robert Redhammer, Depart- 
ment of Microelectronics, Faculty of Electrical Engineering 
& Information Technology, Ilkovicova 3, SK-812 19 
Bratislava, Slovak Republic, tel: (+42-7) 351 654; 
fax." (+42-7) 723 480, E-mail: rredham@elf.stuba.sk 
WOCSDICE '96 
The 20th Workshop on Compound Semiconductor De- 
vices and Integrated Circuits will be held on May 19-22 
1996 in Vilnius, Lithuania. 
C6ntact: Dr Ilona Matulioniene, Semiconductor Physics 
Institute, A. Gogtauto 11, LT-2600 Vilnius, Lithuania. Fax: 
370 2 627123; E-mail: matulionis@uj.pfi.lt. For current 
information see web page http.'//uj.pfi.lt. 
GaAs 96 
The Fourth European GaAs & Related III-V Compounds 
Applications Symposium will be held on June 5-7th, Paris, 
France. Abstract submission deadline is 15th January. 
Send to GaAs 96, ENSEA, 6 avenue de Ponceau, 95014 
Cergy Cedex, France. fax: + 33 1 30736627. 
ICMOVPE 8 
ICMOVPE 8 will be held on 10-13 June 1996 at Cardiff 
International Arena, Cardiff, Wales. An exhibition of 
vendors of materials, equipment and services will also be 
held. 
Contact: Glenda Bland, Global Meeting Planning, GMP 22 
Plas Taliesin, Portway Village Marina, Penarth, South 
Glamorgan CF64 1TN, Wales. Tel/fax. [44] (0)1 222 
700053/700665. Email." lO0416.1402@compuserve.com 
EMC96 
The 1996 Electronic Materials Conference will be held at 
UCSB, Santa Barbara, CA, USA, on June 26-28. The 
annual forum devoted to discussion of preparation and 
characterization f electronic materials invites abstract 
submissions. The 1997 EMC will be in Boulder, CO, USA. 
Contact: Barbara Kamperman, TMS Meeting Services 
Dept., 420 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15086, 
USA. Tel/fax: [1] (412) 776-9000/3770. 
ICSMM-9 
The Ninth International Conference on Superlattices, 
Microstructures & Microdevices will be held on 14-19 
July, 1996, in Liege, Belgium, at the Conference Centre 
(Palais de Congres) facing the river Meuse in the Liege city 
centre. Abstract deadline: 15 March 1996. Paper accep- 
tance notification will be 3 May 1996. A second circular 
including a preliminary list of invited papers, call for 
papers, abstract format and accommodation reservation 
will be mailed in December 1995. 
Suggestions and requests for further information should be 
forwarded to: Prof. Jean-Pierre Leburton, Beckman In- 
stitute, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urba- 
na, 1L 61801, USA. Fax: [11217-244-4333; email: 
leburton @ ceg.uiuc.edu 
ICPS-23 
The 23rd International Conference on the Physics of 
Semiconductors will convene at Berlin's Technische Uni- 
versit/it, Germany, on July 21-26 1996. All aspects of 
semiconductor physics including organic and inorganic 
materials and devices will be covered by plenary talks, oral 
and poster presentations there will also be an exhibition. 
Abstracts are invited, the deadline is February 19th 1996. 
Contact: Dr Axel Hoffmann, Secretary, Inst. ffir Festkdr- 
perphysik, PN 5-1, TU Berlin, Hardenbergstr. 36, 10623 
Berlin, Germany. 
Diamond Film Synthesis 
This will be held on August 4-9, 1996 at Plymouth State 
College, Plymouth, New Hampshire, USA. This confer- 
ence will focus on the current opics in understanding the 
growth, processing and characterization f Diamond and 
related materials. 
Contact: Chairman, James E. But&r, Gas~Surface Dy- 
namics Section, Code 6174, Naval Research Laboratory, 
Washington DC 20376/5, USA. Tel/fax: 202 767 1115/ 
3321. Email: Butler@ccfnrl.navy.mil 
Vice-chair - Karean Gleason, Dept. of Chemical Engineer- 
ing, Massachusetts Institute of Technology, Room 66-468, 
25 Ames Street, Cambridge MA 02139, USA. Tel~fax: [1] 
617 253 5066/5042. Email: kkgleasn@mit.edu 
For conference application and registration forms, please 
contact: Gordon Research Conferences, University of Rhode 
Island, PO Box 984, West Kingston, RI 02892, USA. Tel 
[1] 401 783 4011. Email: grc@grcmail.grc.uri.edu 
MBE-IX 
The Ninth International Conf. on MBE will be held on 
August 5-9, 1996 at Pepperdine University, Malibu, 
California, USA. Proceedings will be published in J. Vac. 
Sci. Technol. B. Abstract submission deadline is March 15 
1996. 
Contact." Program Chairman, Dwight Streit, TRW, R6- 
2373, One Space Park, Redondo Beach, CA 90278, USA. 
Tel." +1 (310) 814-1722/812-4378. Email: dwight.- 
streit@trw.com Vendor exhibit contact: David Grider, 
(Hughes Research Lab), 2060 Avenue Los Arboles, Suite 
342, Thousand Oaks, CA 91362, USA. Tel/fax: + 1 (310) 
317 5007/492 6262. Email: rgrider@aol.com 
Heterostructure Workshop 
The 1996 Topical Workshop on Heterostructure Micro- 
electronics will be held in Sapporo, Hokkaido, Japan on 
August 19th to 21st. Send 2 page abstract o Prof. D 
Paulidis, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
48109-2122, USA by April 8th. Space is limited, so early 
registration is advised. 
Contact: Dr T. Liu, Hughes Research Labs, Malibu. Fax: 
[1] (316) 317 5450. Email: tliu@msmail4.hac.co 
Diamond Films 96 
Diamond Films 96 will take place at the Vinci Interna- 
tional Convention Centre, Tours, France (the Loire 
Valley) on 8-13 September 1996. 
Contact: Gill Spear, Conferences Dept., Elsevier Science 
Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxon, 0)(5 
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/AS. Tel/fax: +44 (0)1865 843643/843958. Email: 
g.spear@elsevier.co.uk 
Mid-infrared Optoelectronics 
Materials and Devices 
Hosted by Lancaster University, School of Physics and 
Chemistry will be held on 17 & 18th September, 1996, at 
the Bailrigg campus of Lancaster University. 
Contributions are invited on the following topics: The 
conference will include oral and poster presentations in 
additional to the invited plenary papers. Selected articles 
are to be published in a special issue of Semiconductor 
Science & Technology. Abstracts, of not more than 300 
words, are invited for consideration. Authors are requested 
to submit two copies of their camera-ready abstract in 
English, typed double-line spaced on A4 paper, by no later 
than 30 April 1996. A technical exhibition will be held 
during the conference. Potential exhibitors hould contact 
the conference administrator (Mrs J. Heseltine) well in 
advance. 
Contact." Dr A. Krier, Advanced Materials and Photonics 
Group, School of Physics and Chemistry, Lancaster 
University, Lancaster, LA1 4YB, UK. Tel/fax: [44] 
(0)1524-593651/844037. Email: A.Krier@Lancaster.ac.uk 
or Mrs J. Heseltine, Conference Administrator, tel~fax: 
[44] (0) 1524 593639/844037. Email: J.Heseltine@Lancas- 
ter.ac.uk 
ISCS-23 
22nd International Symposium on Compound Semicon- 
ductors will be held on 23-27 September 1996 at St. 
Petersburg, Russia, see article this issue. 
Contact: Dr V. Grigor'yants, Secretary of ISCS-23, Ioffe 
Institute, 26 Polytechnicheskaya, St Petersburg 194021, 
Russia. Tel: (812) 247-22-55, 247-91-13; fax." (812) 247- 
21-35, 247-10-17. Internet: vgrid@eo.ioffe.rssi.ru. Releom: 
vgrig@eo.ptl.spb.su. Or Professor Michael Shur, Co- 
Secretary of lSCS-23, Department of Electical Engineering, 
University of Virginia, Charlottesville, VA 22903-2443, 
USA. Tel: 1 804 924 6109; fax." 1 804 924 8818. 
Photonics China '96 
International Symposium on Lasers, Optoelectronics and 
Microphotonics will be held on 5-8 November 1996, at 
Beijing, China. 
Contact." CIEC Exhibition Company (HK) Ltd, CCPIT, 
Rm. 3903, China Resources Building, 26 Harbour Road, 
Wanchaai, Hong Kong. Tel: 852 2827 5078;fax: 852 2827 
5535. 
1997 
ICCBE-VI 
6th International Conf. on Chemical Beam Epitaxy and 
Related Growth Techniques (ICCBE-VI), will be held in 
Montre, Switzerland, in 1997 (to be confirmed). 
Contact: Conf. Chairman, Prof. Marc. Ilegem, Ecole 
Polytechnique Federale, 1015 Lausanne, Switzerland. Tell 
fax: + 4 21 693 3441/5490. Email: ilegems@elda.epfl.ch 
Conference index on WWW.http://www.mce.ac.uk/cem/ 
meetings/updated monthly. Contact: J. Gilmore, UMIST, 
fax: [44] (0)161 200 4770. 
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